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Program
GREETING Alan Ramo, Acting Dean
 GOLDEN GATE UNIVERSITY SCHOOL OF LAW
WELCOME Dr. Dan Angel, President
 GOLDEN GATE UNIVERSITY
STUDENT BAR ASSOCIATION CONGRATULATIONS 
 Ariel L. Ungerleider
 GGU SBA PRESIDENT, 2008−09
STUDENT FAREWELLS
 JD DAY PROGRAM CLASS OF 2009: Yvonne Yee Woon Li
 JD EVENING PROGRAM CLASS OF 2009: William Robert Taylor
 GRADUATE LAW PROGRAMS CLASS OF 2009: John Halle Halle 
COMMENCEMENT ADDRESS Patrick J. Coughlin (JD 1983)
 CHIEF TRIAL COUNSEL 
 COUGHLIN STOIA GELLER RUDMAN & ROBBINS LLP
JOHN A. GORFINKEL AWARD  Michele Benedetto
OUTSTANDING PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR OF LAW
JUSTICE JESSE W. CARTER AWARD Eric C. Christiansen
FACULTY SCHOLARSHIP  ASSOCIATE PROFESSOR OF LAW
ALLAN BROTSKY PRO BONO AWARD David B. Oppenheimer
DEDICATION TO PRO BONO ASSOCIATE DEAN AND PROFESSOR OF LAW
J. LANI BADER AWARD  Andrew M. Kaufman
ACADEMIC EXCELLENCE CLASS OF 2009
ROSE ELIZABETH BIRD AWARD  Jessica L. Beeler
PROFESSIONALISM AND INTEGRITY  Julie Elizabeth Mercer
 CLASS OF 2009
PAUL S. JORDAN ACHIEVEMENT AWARD Ariel L. Ungerleider 
SERVICE AND CONTRIBUTION CLASS OF 2009
CONFERRING OF DEGREES Alan Ramo, Acting Dean
 Hooding of Scientiae Juridicae Doctor (SJD) Candidates 
 Master of Laws (LLM) in International Legal Studies 
 Master of Laws (LLM) in Environmental Law
 Master of Laws (LLM) in Intellectual Property Law
 Master of Laws (LLM) in Taxation
 Master of Laws (LLM) in United States Legal Studies
 Doctor of Jurisprudence (JD)
ALUMNI WELCOME Michael L. Williams (MBA 91)
 PRESIDENT, GGU ALUMNI ASSOCIATION
CLOSING REMARKS Alan Ramo, Acting Dean
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Scientiae Juridicae Doctor (SJD) in

















Master of Laws (LLM) in 
United States  Legal Studies  Candidates

















































Master of Laws (LLM) in 
Intellectual Property Law Candidates














Master of Laws (LLM) in 





Vo Thi Phuong Mai
Master of Laws (LLM) in 
Environmental Law Candidates




Linus J. Arver T
Pamela Parandush Ataii




Matthew Bruce Barravecchia 
Ryan Christian Barrett I
Angelin Marie Barrios B
Patrick Ryan Bartelmie B
Philip Donald Batchelder 
Jessica L. Beeler LE
Andrei Belorousou
Micõl A. Benèt
Michelle G. Bethge P
Jim Caballero Betinol IP
Steffanie Ann Bevington P
Venu Sai Bhakhri
Renata Lazarevna Bogomolnaya C P
Benjamin T. Bolin
Nathan David Borris C
Alison Mary Bort P
Arthur Nathaniel Bortz Li
Ulysses James Brabant
Marc Paul Branco
Betsy Joy Brazy P
Katherine Jeanine Brinson ‡
Brendan Michael Brownfield
Sean Patrick Cameron
Carla J. Carriveau B
Christopher Frank Cercone 
Denise Yee-Li Chan
Leonora Chen Lin Char T  RE
Susanna R. Chase Li
Paul Sang Won Choo
Jason J. Chorley B
Neha Choudhary P
Andrea Chiara Cianfrani P
Sarah Nicole Clark
Alexandra M. Coglianese P
Bruce A. Cunningham
Audrey R. Daniel P
Boden Davidson
Mark Dean
Alexandra S. Demianova IP
Santino DeRose RE
Reta Marlene Diekman E
Daniel Ding
Matthew Ezra Eisenstadt IP 
Shawn E. Elzie
Paula Enstrom B
Kara Marie Farina ‡
Jeffrey Kuokoa Farr  RE
Luke Thomas Federici B




Marco Antonio Garzon Alfaro
Corrine Leah Gaxiola
Julie Elisabeth Goldberg C
Hanna Josie Goldhaber
Tracy Robin Gondo 
Alison Grcevich
Blair Stacy Greenberg ‡
Kevin David Harrison 




Derek Adrian Hoye E
Elizabeth Grace Frye Jeffress 
Alexander Tucker Jones 
Damien L. Jovel 
Erin Nicole Kane 
Andrew M. Kaufman 
Cammi Kelleher T
Emily Snowell Keller 
Jeffrey Richard Kenny
KoFei Ker
Elijah Michael Keyes Li
John Patrick Kilty T
Cara Masako Kim
Theodore M. Kinch Li
Jennifer Lee Kisko
Doctor of Jurisprudence ( JD) Candidates
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Johanna Beth Kleppe
Caroline Ann Koch ‡ E
Laura Kathryn Koch E
Johanna La Branch Kwasniewski
Kerry Lynn Lafferty P LE
Kalina Valentinova Laleva ‡ IP
Lauren Rita Diane Laundis
Thu U. Le
Clarence Kaizen Lee
Caraine Rosyn Leon Guerrero 
Alexandra R. Leumer 
Yvonne Yee Woon Li P
Seth L. Lichenstein-Hill E P
Dan Liu ‡
Jonathan Alexander Logan IP
Ian Christopher Mackey Newman
Jocelynn Joelle Maier P
Jeffery William Maisen
Elnaz Masoom Li
Sara Ellen Matlin P
Sara Joy Maunder
Tracey L. McClain
Caroline J. McCormick Li
Marilyn S. McMahon P
Richard David McNelis ‡
Jeffrey L. Mendoza C
Julie Elizabeth Mercer
Brooke Lynn Miller
Leah Arguelles Molera 
Rey R. Monteloyola
Andrew David Moody ‡ IP
Rachel Katharin Murray
Derek O. Myers




Erik Warren Nicholson C
Samantha Rose Nilsen 
Chris Lee Norris  RE





Eric J. Patrick 
John Perkins 
Rachael Nichole Phillips 
Krystal Leigh Pope P
Monique Annette Preoteasa Li C
Alice Anne Purdy E
Chuan Qin 
Photon Rao ‡
Deena Talat Rasheed B
Christina Carol Ray P
Jared Daniel Renfro T
Christina Marie Renner 
Marilyn Harper Riddervold IP
Courtney Jeanne Robinson
Jennie Reilly Romer  E P
Manjit Kaur Sandhu
Jody Elizabeth Santiago
Steven Michael Scully 
Heather E. Shallenberger 
Radha Sharma B
Donald Sherrill Li
Hunter Wilmer Sims III C Li
Andrea Helene Smaxwell I
Cari Spivack 
Christopher Patrick Stafford T
Susan E. Stair
Maggie Stern 
Vanessa Jae Sundin 
Tracilyn Tasch
William Robert Taylor
Eric David Tetrault T
Kara Kristina Thompson 
Jennifer Denise Torres-O’Callaghan
Ariel L. Ungerleider 




Doctor of Jurisprudence ( JD) (cont.)
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Key to JD Candidates
 Highest Honors
‡ Honors
 Jesse Carter Society
 Honors Lawyering Program (HLP)
 JD/MBA
 JD/PhD
 Public Interest Law Scholars Program
  Golden Gate University 
Environmental Law Journal
  Golden Gate University 
Environmental Law Journal 
Editorial Board
  Golden Gate University 
Law Review
  Golden Gate University 






IP Intellectual Property Law
LE Labor/Employment Law
Li Litigation
P Public Interest Law
RE Real Estate Law
T Tax Law
Doctor of Jurisprudence ( JD) (cont.)
Alexis Anne Wilber P
Jennifer A. Wills 
Sameen Wilson
Ethan Ananda Wimert 
Elizabeth Audrey Winberry
Lori Jo Withrow IP
Heather M. Wolnick ‡ RE
Milton Wong
Sarah Elizabeth Wood P
Sarah Louise Wood IP
Unkei Wu
Micah Lanielle Wyatt 
Ghada A. Yasin C
Christopher Brian Yuen
Joshua K. Yung C
Patricia Mercedes Zerbini
Golden Gate University School of Law and the Class of 2009 wish to 
recognize the 2009 Graduation Committee for its hard work, enthusiasm, 
and dedication in helping coordinate Commencement and other gradua-
tion events. The 2009 Graduation Committee members are Matthew 
Barravecchia, Jeff Farr, and Edward Harris.
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Kara Kristina Thompson
Micah Lanielle Wyatt
Faculty Award for Academic Excellence 
in Civil Litigation
Carla J. Carriveau 
Deena Talat Rasheed
Faculty Award for Academic Excellence 
in Corporate and Commercial Law
Blair Stacy Greenberg
Emily Snowell Keller
Faculty Award for Academic Excellence 
in Criminal Law
Donald Sherrill




Faculty Award for Academic Excellence 
in Environmental Law
Alison Mary Bort
Faculty Award for Academic Excellence 
in Family Law
Andrew David Moody
Faculty Award for Academic Excellence 
in Intellectual Property Law
Andrea Helene Smaxwell
Grotius Award for Academic Excellence 
in International Law
Andrea Chiara Cianfrani
Faculty Award for Academic Excellence 
in Labor and Employment Law
Timothy James Ohara
Faculty Award for Academic Excellence 
in Legal Writing
Heather M. Wolnick
Faculty Award for Academic Excellence 
in Real Estate Law
John Patrick Kilty
Faculty Award for Academic Excellence 
in Taxation
Michelle G. Bethge
ALI-ABA Scholarship & Leadership 
Award
Laura Kathryn Koch
Environmental Law Journal Award for 
Dedication and Excellence
Steffanie Ann Bevington
Honors Lawyering Program Outstanding 
Student Award
Alexander Tucker Jones
International Academy of Trial Lawyers 
Award for Most Outstanding Student in 
the Field of Litigation
Jessica L. Beeler
Law Review Award for Dedication and 
Excellence
Alexis Anne Wilber
National Association of Women Lawyers 
Outstanding Student Award
Michael Griffin
Vo Thi Phuong Mai
Outstanding LLM Student Award
Christina Carol Ray
Outstanding Achievement in Public 
Interest Law Award
Andrew M. Kaufman




Rose Elizabeth Bird Award for 
Professionalism and Integrity
Ariel L. Ungerleider







Scribes American Society of 
Legal Writers Award
Student Achievement Awards
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Susanna R. Chase






Leon A. and Esther F. Blum Foundation 
Scholarship 
Samantha Rose Nilsen
Anne Marie Bourgeois 
Endowed Law Scholarship 
Leah Arguelles Molera
Frederick W. Bradley Endowed
Scholarship
Caraine Rosyn Leon Guerrero
Phillip Burton Endowed Scholarship
Alice Anne Purdy
Martin S. Cohen Endowed Memorial 
Scholarship
Rachael Nichole Phillips
Kevin J. Connell Memorial Endowed 
Scholarship








Lawrence Cowen Endowed Scholarship
Kara Marie Farina
Courtney Hildreth Egger 





















GGU School of Law Annual Fund
Marilyn Harper Riddervold
Christopher Brian Yuen
Richard W. Johnson Endowed Scholarship
Alexandra R. Leumer






















James B. Smith Memorial Endowed 
Scholarship
Caroline Ann Koch
Union Bank of California 
Scholarship
Matthew Bruce Barravecchia









Joseph & Ruth Zukor Endowed 
Scholarship
Recipients of Law School 
Named & Memorial Scholarships
(In alphabetical order by scholarship name)
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SAN FRANCISCO WAR MEMORIAL 
AND PERFORMING ARTS CENTER
LOUISE M. DAVIES SYMPHONY HALL
Owned and operated by the 
City and County of San Francisco
through the Board of Trustees of 
the War Memorial of San Francisco
Th e Honorable Gavin Newsom, Mayor
TRUSTEES
Nancy H. Bechtle, President




Th omas E. Horn
Claude M. Jarman, Jr.
Mrs. George R. Moscone
Maj. Gen. J. Michael Myatt, USMC (Ret.)
Paul F. Pelosi
Eleni Tsakopoulos-Kounalakis
Elizabeth Murray, Managing Director
Jennifer E. Norris, Assistant Managing Director
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